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C. 11. Uifioria Homiletiae.
Atque vt indubium eft, pliilofophiam repur-
gatam multnm ad fyftema Tiieologicum per-
poliendum cohtulisfe, ita quoque homileti.
cum munus Irtde Varia fibi derivasfe fubli-
dia clare pate-tj quare otiofam jure pronun»
tiarunt fagaciores controverfiam de biblico
& philofophico ltilo, in concionibus adlii»
bendo. Otnnis namque demonitratio orato-
ria , utcunque popularis, exactitudine Sc har.
monia rationis cum fevelatione nititur; ha-
bentque orationes Sacrte , quoad formam
fUam, necesfariuni cum Rhetoricis prreceptis
nexum, quoad materiem vero, & dogmata
Sc prcecepta rrorum compleclantur necesfe
elt, vt poit LuTheruM, Moshemium, csteri
agnoverunt Homiletici Scriptores, Sunt ve-
rO in hoc genere popularis, evangelico-mo-
ralis, concionandi methodi, laudandi optimi
hujus osvi Oratores; Aug. Fr. Sack. (Pre-
digten iil/. verfcb. wicbt. wahrb. zur Gottfel.
6 fb.), Cramer iPred. & Ueberf. d. Red.
d. Cbryjoft. 10 Th.), Jerusalem, Spal-
ding, ReseViz, ctet, Egregia quouue exem-
pla & mohita hujus artis dedic Jacobt in
fuis Predigt. Sc Abbandl. Difpofitiones vero
Evangehcas Baumgarten. Atque quumho-
ftilia lua arina contra religionern Chriitia-
nam haud pauci irreligionaiii & Deiitre mi-
nitari cernerentur, hos omnes non tarn po-
lemico quam morali ac populari roodo re-
feilere & averruneare prudenter fclebant
G Evan-
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Evangelicae doSrinse praecones, felicisfima*
fibi inde fpdndentes fuutii temporis iaia<
Interim tarnen nee altera <x parte modera-
tam docendi methpdum follicitare defierunt
rigidioies Eogmatiti i. Cocecjiani, qui segre
tulerant, eincrn'datronetti iylieiuaticte ac popu-
lari doctrinie illatam. Pueie ctiam, qui ex
pocticis fcriptis iiiium cpncionutii Sacraruin
elcgantioiem , poe icum, ryddere amarent,
eodem inepto coniiiio, quo emblematieum
antea multi adbptarunt.
§. 8. Faitigitim vero fuuni, optimOrurrt
Oratorum fludio atque expinplo, lub antece-
denti Epocha atttgisfe Homilcticam, vix ne-
gare poterit ingemnis harum rerum arbiter.
Quo niaLMS enim EXegelis Sacra excnlta lue-
rit, eo pkis etiam ttudium Biblicuni in con-
cionatoria arte eminuit vimque luam exfe-
ruit. Non tarnen disfimulandum eft,- varia
ndftris terriporibus facHa fuisfe tentamina ,
philoiophieam quandam religionern, cum Ev-
angelicrc & pofhivae doctritue difpendio per-
peram commendandi. Quum nempe multi„
aut de induitria , aut imprudenti conOlio,
omnem religiolani veritatt-m, ar&is humante
mentis citcumteribeient liniitibus, atque ad
Deifmum live rationatfithicrtn totarn perverte-
re ftudereiit Chriltianam fictem ", quum aper-
to, nee fatis verectmdo, pionuntiarrnt ore,,
revelationem lubleftae aut faperVacaneae es-
le fidem, Chriftum ejusque miraculola lacta
&
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& fata parum auctoritatis Divinne habcrc,
atque oinnein rfimtis tranqliilli.atern non ab
expiatoiia Chniti niorte, fed a frigida na-
turas noilrre conlkDratione mornmqus quaii-
cunque itudio venifej quuni prteter Chriitu-
mun nomen uihil retifrerertt, quod lit a Chri-
Ito, Dci nornrae, dictum & iactnm- infaniefttj
hnic contra revelationem grasiandi libidini,
eui polJ Bahrdtium hsiid pmci cortcionafd-
res, laudante CAMPEj indulgere incip-rent, gra>
V-iter le oppofuerunt coHddtisiimi viri, in ho»
miletico genere excellentes; EftNJ&ri, Mo-
RiJs, L::ss, KOPPE, Skilsr , Hanlein,
DAPr, Hufnagkl, Lang, Tobler, Ri-
CHERTS, ZERR.ENNgRj [JsßDeilj CHRICHTON,
Rf.INHARD, l\W\l.D, ROSENMULLS.R, ZOLLI-
KC.F..R, Bastholm, BaLLE, al. quoium etii-
Ue conciones Ipirant Evangelicam firtcerua-
tem Sc puritafem. Solidarn manuductionem
in ipia arte dederunt Skiler, Rosenmullf.r
(antra cit. libr.) & Abbandi iib. d. Dogmat.
u. Moral. Predigt., DreDERLKrNi Materta-
lien 8 Kanzelvortrng, Noss ;,t, über d.
Wertb d. Moral, MarezoLl,, iib. Bejiimm,
d. Kmzeiredners, J. W. Schmid, Anl zum
popnl. Kanzelvortrag , 3 Th. Titcman,
Lebrb, d Homil. , :~>chud--roff, Beytr. z.
befdrd. zweckmdsf Kanzeivortrag, u,wald,
iib. Predig. bejcbdjt. 6 lhitt. uastholm,
Anv. Ot tredika, &c ex noltratib.is Odman
om Predik. L,'.,opold, Siycken om Talekonji.
G 2 o\\.
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3 ft. om Predikotal, inferta Secundo Tomo
operum, cast. * ex quibus omnibus evictum
jam esfe cenlebitur, tarn naturalis quam re-
velatas, thecreticae quam practicrr, religionis
veritates prteceptaque ad materiem concio-
num pertinere. Atque Biblicam & popula-
rem Dogmaticam in ufum doctorum F.ccfi fire
bene tradiderunt: GriesbAch,/>o/?£//. Dogma-
tik, Hermes, Handh. d. Religion, Nie-
meyer, Handbuch. f. Rct. Lebr. Liipolitio-
num porro compendia, quibus feracisiima
fuit noltfa retas, optima nominasfe juvabit:
Sturm Predig. Entwurf 8 Jahrg. Rau
Material 5 Tb. Ludvig prakt. hearheit,
Evang. od. Entwitrf - -,Dapp, HufnagelPred. Entw. & Reinhard Auszug, aits
ge/jatt. Pred. 1795, 1796, cet. Bracke
Entia. (Sv.Serm, transl.") Teller Magaz. f,
Predig. Odman StrSdda Eorf ofv. 'N T
Skrifter, 2 D. Moller Utkaft tttt Predikn.
{]t vero in tanta concionum &c difpoii-
tionum multitudine & varietate, integrum
lit de methodo, iive liberiori five rigidiori,
judicare, haud abs re ftterit confulere criti-
ca fcripta, recenfiones &c Bibliothecas v 4 c*
Wageniz homiiet. u. krit. Ahbandl. Han-
stein bomilet, krit Blatter, Journal fiir
Pred. 37 B. Henke Eufehia, 2 B. atque
in univerfa Homiletices hiftoria, ScHULER
Gefcb, d. Verdnder, d. Gefchmacks in Pre-
digen- & J. ,W. Schmid Anleit. %, popuf
$.an-
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J(anzehortrag, 3 Th. Quod reliquum eft,
lionnulla adjunxisfe monita, juniorum maxi-
me fpedjantia ufum, nos non poenitebit. Et
quidem licet haud refragabimur, cafuales &
fpecialiores interdum pro ratione auditorum
habendas esle conciones, qtiales iunt Boeck,
STURM, FoRDYCE juventuti directre, Ewald
Famiiien Pred, Pappelbaum Feidpredigten^
Miller, Zerrenner, Salzman, Jochim,
Dapp, Pred. j. cbrifii. Landleute, Hahnzog
Pred. wieder d. Abergi. d. I.andleute &
Patriotifcb. Pred.; minnne tarnen Telleri,
Loefler, Kindervater, genera]isfima dog-
Riata &; hitiorica lata religionis e populari
concione excludere, morajia veio tantum ar-
gumenta retinere fvadentium approbamus
coniilia; multo minus laudari nieretür vanuui
quorundam de politicis, oeconomicis, aliis-
que rebus conciones habendi conuMiuni (v.c.
Schlez Landwirthfchajts Pred. Merkel
Pred. f. Einpjropjung d. Biattern, Stolz
Pred. iib. d. merkwurd. des 18 Jahrbund.
cret.) Qnod veio ad cuhioris & politioris
iortis auditores attinet, quibus ex mente
nonnullorum iublimior Sc pertectior religio-
nis inititutio competit, ingenue dabimus,
orationis Sc materiem Sc formatn accommo-
dandam esfe non minus eorum quam plebis
ingenioj Cave tarnen credas, fubtiliorem
philofophicam rationer n, aut purum natura-
lilmum iis propinari debere, vt potius evan-
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gelica fimplex docendi methodus omnibus
fit proficua ; fiquidem, monente Less {Fiibr.
d Evang. Lebratnts)- Schuler &JBosenmul-
LER, citj. non tanto intervallo cogtiitioms ac
captus dittant politiores homines a rudioii?
biiS , vt vulgans fert opinio, nee nifi raris-
fiuie contingit , vt cultioribus modo, ip.-?-
cialiortin inititutionem doc.trinae, fublimio-
raque aigumenta expetentibus auditoiibus,
veiba taciant minittri tupri, Deiliicns veio
conciones & pure naturales, quajes WiL-
TiAM (rx Angl. in Germ, transfer. Ebfr-
hard), Hardmajer Rred, od- hemiib. Jeine
hisber. 7.uborer 'zu aliein wnbren ewig.
Relig. der vemunjt zu Jiibren, Laus a|.
babuere, nemo iugeiuiiis imitabitur.
Spccndiorem hilioiiam Homileticre, qua-
lis non ipodo apud div<.--rfas Eccleliae Chri-
iiiunoe hdtas, Cathoiicam puta (quatp Lu-
thcri ex< mplum t-niendandas conciones
muhuui indtuvit, vt patet tx oiatorum
I:OURDALOUfi, ELFCH FR, MASCARON, M.AS-
siIION al. exeniplo), Rcformatam (SÄURiN,
TiLi.orbCN, WATTs crrt, nominibus claram),
ajia^que obtinuei it, vtium etiarn diveriisin
regiuuibus excuita fuerit, hoc loco praeter-
jiiiuiimis, Ctlebrion-s in patija noitra con-
cionaiores, cum eduis eorum libris homile-
ticis & concrpnilms,, recenfet Alnander
/Invisn tiQ ett utvaldt 1hcol. Bibiiot/j.
B:de Ald. hmineiit m.er ahos Wall'.-.'l'R, m,
Bel-
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B^J-TER, NOHRBORG, PtTTERSON, FANT,
recentisiimos ne tain reticeamus , quam ta-
cite commendemus, Ex immenla porro mo-
Je eoncionum, lingulatim ac ipailim editarum,
nommari prce caeteris nieientur LINDBOM,
AxEjLSON, ROSEN , EeRGNFR, BERGSTEN,
Eorg, Lehnberg cact. Neque omni lua
laude di f'iaudai>d i funt vernacula fcripta:
Homiletifka Fbrfbk, 10 Vol. Bhrg t en
Evangel. Predik. verk- 9 St. i kman
Floriteg. Evangelic. 2 Tom., fi modo jullo
cum dclectu in confilium adhibita fuerint ,
nee iis rantiiper adhaereant minilterii S. alu-
inni , qtiuin niulto melioia adiint lubfidia.
CAP. 111,
De Concionibus Sacris univerfe.
§. 1. Quum in propatulo iit, conciones Sa-
cras, utpote orationes e Sacro textu fuppe-
ditatas, adeoque Scripturae teitimoniis argu-
iuentisque hlndatas, min me cum iubtili dif-
putatione iive etiam catechetica inttitutione
esle confundendas, iis veio tarn theoriam
limplicem rejigioms quam practicam appli-
cationem c-ontineri, fequitur ergo, easdcm
quoad materiem I. natuiam norf alias niii Bi-
blicas, Evangelicas, Chri.ltianas, practicas
es-
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esfe posfe, adeoque omnes politicas, oeco-
nomicas & ftricte philolophicas res, cum re-
ligione nihil habentes commercii, ad fugge-
ilum iacium non pertinere. Semper cnini
pro fcopo habebunt orationes Sacrse, reli-
gionern chriftianam ex populari fuo argu-
mento mentibus inftillaie & adomnium ulum
attemperare. In ipfa autern forma non mo-
do differunt a Veterum orationibus, vt lon-
gioribus & exquifitiori ornatu diftinftis, ied
etiain a familiaribus colloquiis religiofisj
Etenim dignitas argumenti, auditorum diver-
iitas & temporis praeftituti ratio brevitatem,
llmplicem ililum &c niodicum ornatum c-xigit.
Froinde vero lecum cogitent concionatores,
confummata piaeccpta exeniplaque Antiquio-
lum, nominatim Ciceionis &c Quintiliani,
fedtila esfe verfanda manu, vt inter alios
Hlg. Ltair, Vorlcf iih. Rhetorik u. fcb,
IVisfenfcb. iibrrf. von Schreiter, 31, 32,
prteiect &c Ernesti luit, Rhetor. rite incul-
cant J cogitcnt noliratts, mukiplicem buma-
jiarum & Divinarum rerum doctritiam, juxta
atqtie induitriam &c exercitationem iollicitam,
ad banc laudatarn dicendi artis limplicitatem
adiequer.dam rcrjuiri} nee unquam mente eo-
rum ac memoria excidat, quod optimi Ora*
tores in Latio & HellacJe duduni prcecepe-
runt, virtutcm ingenuam minimeque fucatain
ad esfcntialia oratoris pertinere oflicia iub-
fidia*
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fichaque. Quibus de moribus fingularis no-
bis erit locus in Cap. XI. §. 2,
§. 2. Duplex vero introducla jam efl
victhodus concionandi, alia jAnaiytica , alia
Synthetica; ilia ad textum exponendum,
kfte ad argumeutum quoddam doctrinrc Chri-
itianre ex inltituto traclandum compolita,
Utriusque commoda nemo quidem negabit ;
iiquidem certum eft, ex Biblica auctoritate
omnem doctrinas certitudinem pendere, hanC
vero non posfe locum obtinere, niii ordine
fuccincto proponatur veritas qiUECtinque fa-
lutaris. fioinde haud male nonnulli utram-
que conjunxerunt methodum adeQ, vt pri-
nium textus interpretationern darent popula-
rem, hinc demum materiem orationis textui
ana ogam audiioribus fubminiitrarent. Hax
autern mixta concionandi ratio non debet
nili in difljciliori textu, & quidem rudiorum
jn ulum adhibeii, Sunt enim textus Evan*
gelici nonntilli adeo perfpicui, vt minime loi>
giori opus habeant difquifitione; c. c. para»
Jjoh Jelu de Samaritano, Lazaro & divitc,
caet. Alii itcrum lunt ita remotj a plebis in-
genio, vt fruitra quoddam examen tentetur,
c. c. de tentatione Chriiti, excidio Hierolo-
Jyrnue f, iignis in Sole Sc Juna, hxtremo ju-
dicio c. g, r. Caeterud. caveat libi conciona-
tor a uimio ejfegetico apparatu auditoribus
proponendo, in tpio plus oitentationis quaiu
prattici uius conlpicitur. frtccipuam vero
in-
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induftriam requirit fynthetica ratio, qnippp
gute optime cum o^ationis confilio concinit,
§. 3 Argumentupi f. objV&um facra-
rum concicnum coniiiiuit univeffa dodiina
"Chriftiana popularis. Monuere quidem non-
imlli, fegern & Evangedum diitin&e & feor-
fim tracii debere,
' iffa.tt ad couittiinationes
J)ivit)as & pcenitentiam agendarn , boc vero
ad fid; m & promisfiones Divinas proponen-
xlas frdulo referentes. Ve-rum enimveio to-
ta docfiina Chriftiana, & quoad promisiio-
ri.s & minas, Kvangtlium appellatur, atque
expi" sie ilatii! bat Ch iltus, tidef-s lajutem,
'intideles autt-m poenam ac condemnationem
iibi atiratturos lore, itihno qiioque pnedixit
ipfe , Molaicam legern, cujus locujn Crjrilti
doctnna occupabat, r.esfaturam esfe minin.e-
qtie l.'li: iltianis obfgandi vim, quatenus ipe-
cialis erai, iiileire, quare ciiiHtj&ioiieiri le-
gis & fc'.vangelij otiofam esfe pronuntiamus^
Omnis di/Ctiina, achouue oratjo oinms Sa»
cia, f.vangelic.a iit m-p-^fe eft; Et qqemad-
■modgm g< nius ejus iublimis non potuit nojt
quascur.que Judaicas controvei iias , iabulas
& gene;<loi>ias, !'anlo teite; 1 Tim. 1: 4.
jAYj 7cec<?r'X.'?iv fxvßns Kpr,i <-/sveahoyiccis —"»■ Tir,
'5: 8 9- (giT-ntreis — f(>?is kxi \ACt%ot,s ->-- re-
ipuc-re j ita ikc criiicas, exegeticas, erudi-
tas &r. philoiophicas liye difceptationes five
coitifr.entatioiii-s, parum omniuo aut non fru-
giferas, uiiquam adoptabit, Vanuni quoque
eft,
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rft , laudem quandam oficnfare velle nimia
Jjil.-J-t oriiiii dictorum aijegatione, aut Patrum
fc.cl, tialticoi tim ientt-ntiis, aut alns quibus-
cunque pcpiicis diclis, qijin eiiim tabulis
im-piis adft-reiuiis. Sed nee minimain cau-
tionem requirit opinio nonnulloium, Mo-
ralern dodtiinuu tantum in conciouibus pro-
rtiuandain esle fvadentium, dogmaticas au«
inn nntiies, fajtim plerasque, veiitates iu-
tiiUctu d Jjicih-s & praclico ilfui parum ac-
Coiiimotlat.is exiiiiimintium, Etenim theore»
iu:a iifiprrain icji.mgunt a pi acfcis dbgrni-
la, qnae tami n tuiaque invici m inritXa iuiif,
Sc Liniverfam couliituunt themiam rtligionis
C>'i iiiiai>;.e. Quam qurelo exilis, quan) man-
pa, &. infitictyofa ent. irrcmtni dodnna, fi
px-uiis ouhiiuus capitibus, de f<-o, provf.
fjeiuia &. Chriito, non bt-ne fuuciua fue.it"?
Ounis V<-io ainiii yitteqUe emeud >tir> ex
fublimi Ntiminis praefentisiiitti oritur ien-
fi , nuila val,-t in Dtiim ac Chrjfiuni fides,
ntli -'iictoi itate ]-.-fu Divina inuixa, urp cx-
t ia otiinia morum momenta fundaiiviiiQ fuo,
in le»d.)iis Livinis, providentla, huinniuui
deliinaiione & facultatibus frtor>>}ibus ppljto,
carere unquam posle, foje claritrs patet'. Rj-
te ergO, Chrilto ipfo docepte, Itatuiinus per
qujnque potislimum parteS popularem U,niver-
iam religionem ccetui chritfiano propjnaiidam
esle. Pripta Ih de Deo, ejusqtie atu ihntf,
feperibus & bciieliciis, quas nunquam nonici-
tu
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tu necesfaria funt atque ad animum perfva»
dendum tendunt; Secunda pars homineni e-
jusque deftinationem primitivam, facultates
ac liatum depravatum attingit. Nulla enim
roedica ats fine pathologia, quanto minus
falutaris gratia Dci (ine notitia peccati con-
ferri poteft. Tertiarn merito esieutialem ac
fundamentalem dixeris partern, Chriftolo-
giani, (ive theoiiam cle Chrifto, quam ptop-
terea nuuquam intermittere debent concio-
natore.s, quanqnam non femper eandem ex»
ponere aut icpetere necesle fit, quia audi-
tores plerique jam inde a pueriiia & cate-
chetica inititutione multa de Chrifto didice-.
runt. Temerarium proietto esfet, hunc fa-
lutis noltrae relUiutorcm debita non profequi
veneratione, ejusque eximia iatta, miracuia,
cicteiaqtie Divuue iu;e misiionis criteria noti
coinnieinornre, led tantum ea ex hiftoria
ejus decerpere velle , gute ad naturalem
quendam &r philofopliicun;, moralem fpecia-
tim, tenderent finemj (_)uis enim dubitabit,
Divinam ejus originem, naturarn ac autto*
litatem ceniere tanquam fundamentum, cvi
omnis morum docfrina lit (upertirutta ? Ne-
mo quocjue , probe memor dicti paulini 1
Cor. 1: 23, 30. erubefcat aut ftulte metuat,
crucis ipiius live expiationis Jefu vicarite
theorbuu continuo Chriltianorum folamini
proponerej quia htec ipla baiis eft lalu-
tis oumigenas, innumeraque dicta biblica ib
lius
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illius urgent neceslitatem. Qnartam esfen-
tialium partern iibi vindicat lublimis de ce-
conomia falutis, liye immutatione hominis
morali ac fancfitatis Iludio, do&rina Chrilti,
quam nemo fanus fuperfluam judicabir, fjt
vero primarius lcopus Religioms atl pceni-
tentiam & fidem vertituf, ita quoque iimpii-
cisfimnm iumc Sefvatons Sc Apcfftoforurn
praseeptionem incuicabunt Oratores Sacri,
implicitam actnum gratise tractationem Sy-
ftemati reiinquentes dogmatico Amplisli-
mus hie tarnen eit campus, in quo eKlpatiari
posfunt fccletire doctores, neque materies
unqtiam dicendi, perlvadendi & dehcfmdi
iplis deerit. Ouinta porro veritatum elasiis
lalutem Chriitianam fpcctat, in hac & ftifu-
ra vita obtinendam, Sexta dcmuin admini-
cula falutis, (ive ordinaria five extraordina-
ria liltit. In quibus omnibus argumentis,
bene & ad ulurfl auditorum accommodate
tractandis, indefcsfam navabit operamorator,
Servatoris inprimis iummam prudentiam,
moderationem, zelnm, iimplicitatem ac fince-
ritatem iecuturus.
§. 4. Quum veio orationes Sacra; non
posfint ad ettndem ordinem rerum exigi,
qui in Catechetico & Syftematico genere ob-
lervabitur, ante omnia in id enitendum eft,
vt quovis anno integrum ablolvattir esfen.
tialium dogtnatum omnium cotptis^ Qurc me-
thodus fruftra taxatur a nonnullis, Neqttc
enim
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enim difiicilis baec erit ratio ad obfervan-
dum, quia tcxtus SaCri überrimam illius
pracbent aniam. Quicunque vero res easdem
Seeodem fefe modo propofuerit , non pot-
ell non natiieam auditoribus excitare, aique
aniiluim corum a juila attenhone avertcre:
Sie v. c. ii ceconomiani lalutiSj & ficlei ne-
cesiitatem jugiter in concionibus fuis expo-
nerent oratores Sacri, icliquas puettrmutcn-
tes faluiileias vc-iitatcs j achun agi jutlica-
bunt auditorts, ipfUmque doctoiem ioeordire
teterrimae Sc negfigentioe reum hnbebtint,
quod certe crimen alilt-i a fe aveitere non
poterit, cjuain juita onniium feiiun medita-
tione ac tracfitione. PiOpterea fvademus
concionatores, juniores faltim, vt fepius
von modo Thcologiam Byl'tematicam eum
fuis fubfidiis percurrant, verum etiam Stu-
dio Biblico gnaviter inhaefeant ,■ vt ipli in
ialutari hac cognitione progrediantur, mate-
riemque concionum cfe novo vt hit in dies
examinent ac ampleetantur. Dies diem do-
cebit. Fatalis vero elt error eonrm ac in-
folentia, qui fapiehtes ita libi vicientur, vt
nihil nltra 'ape/e curent.
§.5. Necesfitas autern lacrarum concio-
num latis inde patet, quod catechetica in-
ititutio minime omnibus hiflhere postit ad
plenarn religionis ideam ioimaiidam, atque
a falfis quibuscunque opinionibus p remu-
niendaro. Neque onmes habent iaculutem&
oc-
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OcCafionem, fcripturae fublimia effata iibi in-
itillandi, juttaque interpretatiotie m iua
comnioda vertendi; quare interpreie quodam
utantur neCesfe cit. Ceterum moium chri-
jtianorum continua vicisfiiuclo, vii.ouiuique
nuilo non tempore chriitianum veXaiiiuim
ccetum pettifcia coutagio aliis no.i potett
averti, mitigari & corrigi admmirulis . niii
ltepius fepiusc|ue recurrant iacioiuiii iiiini-
ftrorum cXbonatior.es. Hii.c publici cuitus
religioli dierunicjue iabbathicoium eximiuS
ufus a nemine dubitabitur.
CAP. IV.
Dz Textu Sacro.
§. J. I extum quendam Sacfum, in Oratio-
nibus hahendis, non quidem abiolutc- neces-
faritiro esh, rite monuerunt Scriptores Ho-
miletici , coniirmatque Reformatae fcclefiac
ulusj fiquidem loci communes Theologiae
dogmaticae Sc moralis commode posfent arbi-
trario quocunque ordine tru&arij inuhae ta-
rnen funt Sc fuere ratioties, qu;e prasltan-
tiam texiuum biblicorum urgeant. Qirum
enim Scriptura Sacra ultimum ht omnibus
Chiiftianis commune & familiare.; fummaqtier
aucto-
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audtoritate, & utilitate confpicuum cogno-
fcendi princi[)ium, omnes quoqua veritates
falutares hoc Scripturte complexu continerj,
gravislimoque Divini teiiimonii ligillo confir-
inati, adcoque eXplicationem codicis Sacri
utramque in Religione tnftiilancfa iacere
p^ginain, per le intelligitur. Quis porro
neicit, turn hiftoricam religionis r.oitrre ii-
deni, cum dogmaticum ejus uium ex boc
fonte cl ■rivari, memoriteque eo altius man-
dari, quo fepius dicta Sacra recununt. Jm-
moaudiiorum animos ad lt ftionem Scripturte
Sacrse asfiduam hoc modo exeitaii, indubia
loquitur cxperientia.
§. 2. L't vero certum eft, non omne3
libros Vet. Sc Novv Fccderis posfe concioni*
bus Sacris accommodari, eos maXime, qui
hiltoriam fpecialem Judaicam aut abiirulam
continent materiam, c. c, Mofis, Jolure,
Regum iibri, Canticum Cant. HetckieliSj Da-
nielis, atque ex N. T. Apocalypits c. f, p. j
ita ex altera quoque parte patet, Chrifti ler-
tnones Sc Apoftolorum conciones epiitolasque
proximam praebere orationum materiem, ne-
que tarnen line delccfu cfle adhibcndas. Id
Vero minime laudandum putamus couliiium,
qUO live prophetica Carmina de Jelu Mesfin.
five docfrinalia castera Vet. Telt. fcripta, ii-
Ve hiitorica de fatis Cbrifti fpeciatim, mo-
numenta, ex ufu Chriitianorum tarn piivato
quam publieo cxcludere nonuuili fvadeant
ac
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ac foleant* quaii demum vaticinia Propheta»
rura, miracula Chrifti & mirabilia hccleiiae
primitivoSj in, Actis Apoft. ad partern de-
fcripta, fata ad plebis non pertinerent noti-
tiam^ aut ad moraiia tantum, pro lubitu e
■facris pandedtis excerpta, ccmpendia omnera
verbi Divini inftitutionem rettringere, pru-
dentis esfer. & requi. Quemadmodum vero
lectionem fcripturae Saeras plebi quondam te«
mere prasclulerant Catholici principes, diffi-
cultatem ejusdem in c.ausfas fpeciem pireferen-
tes* ita quoque aclhuc caveatnr^ nealioquo-
dam fub pra-textu eadem talutaris lectia iu-
hibeatur. Igitur übi receptus adhuc vigue»
rit mos laudatisfirausj integros libros Scri->
ptuire praslegendi &c explicandi:, retineatur
oportet, ea tantura cum cautione quamjara»
jam exbibuimus.
§. 3, Textuum Biblicorum alii funt de*
finiti, aiii tempovarii Sc pro arbitrio eujus-
iibet eligendi. l)e bis primura prrecipien-
dum nobis esfe Videtur. Cafuales quippe con-
ciones, five tint introdufioria, in munere
quodam adeundo, live exbortatorics, in mu-
nere quovis publico adminiftranclo, iive fo~
iennes ac fejiiva, in Jubilasis aut Coronatio-
nis actu c. {. p. ufitatae, five etiam Fune-
iires—i materiem quandam pro diverfo fuo
coniilio aptam, adeoque textum bib.ticum fi-
bi ccnientientem requirunt Sc prreluppo-
nunt, Non ergo muitum eft in ejusmodi
H tex-
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ttxtu prudenter libereque feligendo ambi-
gendurn. hocus quippe communis, live arti-
ctilus fidei chriftianas, non poteft cotninodius
exponi ac auditorum in ulum conveiti, quam
fi nervofum quoddam & grave dictum Bi»
blicum adferatur , attentione memoriaque
dignum. Poterit quoque integra quaedara
oratio Scriptoris cujusclam Sacri, tive ea hi-
iioiica live parabolica aut dogmatica f'uerit 4
textus loco exhiberi, modo non nimis lon-
ga iir. CaniCterem autern ejusmodi cafualis
t -xtus cfiicit perfpicuitas , apt/tudo, nervo-
fitas f. übertas, & concinnitas , cvi addatur
varietas , ne fempef idem pioponamus &
uedium auditoribus eXcitemus. eonf. Bast-
holm Pred/kofdtt, Cap. 3. fxempla tex-
tuum dedit Veillodtkr in Verfhch ci/ier
Sammlung bibiifcher Texte, nosque inlra
ad Cap. b. §.8. nonnulia dabimuS, Attenta
vero lectio Seripturae, Ui quoque Concordam
tiarurne, c. ftXHNERI, haud ipernandum
Inbminilirabit tcxuiseligendi materiem» IdVerO
iibi cavcnduin tiucant coticionatoies j ne
ejusmodi dicfa Scripturae eligantj qure tmurn
tantum atit alteium contineant vocabulum
cum iplo confiiio oiationis comm.une, aUt
invidiam quandam, ironiam ck philautiaut
pravam complt ctantur & excitent, ant difri-
culter ad practicum applicari posfint uiuirij hi =
cjue Biblicis locutionibuS ludendum c-ft, ad va-
r,am eruditionis laudem ambiendam, aut po*
pu-
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pularem captandam avram, vt nonnunquarn
in iunebribus concionibus peccari folet.
§ 4 Definiti teXtus hvangelici Sc Epi-
ftolici, feftis Sc Sabba hicis diebus Vulgo re*
cepti, jam inde a 5.Q aut 6:0 See originem
repetomt fuam, primittisque ad Arianos for-
te & Neftorianas controverlias, vt Thamer.
de Orig. %f dign. Pericopar. caet. proba-
runt, ailulisfe videntur. Hinc CA.ROLI Magni
Eetate per Alcuintim in formam Homiliarii
fedatfi lunt, ne fic quidem inutili, quamquam
non iatis in omnibus fubtili aUt prudenti
coniilio, quare etiam inde a Reforroationis
revQ, Calvinus cutn fuo ccctu hos textus
repudiavit Sc iibertatem in efgendo textu
oratoribus fuis vindicavit; quod idem in
votis fuit SpenEro, piisiimo dottori, mul-
tisqtie aliis. Rite enim auimadvertitur con-
tra introductos hos textus, fvangelicos fpe-
ciatiin: 1) Nonnullos esfe fatis tlilutos, exi-
les atque ad judaicum tantum ingenium ac-
commodatos, c. c. ad Circumchionis Chrifti
h 110vi anni feftum. Idem valet de nonnul-
-sis Kpiltolicis c. c. Dominic, 9, 12,13, P°ft
Trinit. 4. Pott Quinquag, Gal.4; 22, alios vt
taceamus. 2 ) Alii textus iunt fere iidem
cum aliis f. tautologici c. c. Evangel. 2. p.
Adv. 25, 27. p. Trinit. de excidio Hierofo-
lymifano j itiimo jufto frequentius miiaculoii
eventus Sc facfa Jefu obveniunt, in t|uorum
locum longe potiori jure lermones Jefu fub-
H 2 li-
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Limes potuisfent exhiberi & tradiari. 5|
Alii tanta laborant difficultate hermeneutb
ca , vt omitti in piebis inftitutione debeant
c. c. Epiih 25 p. Trin. feft. Michaelis &
Sanctorum, ex Apocal, 12. &7. 5. poft
Quinquag. Ebrb 9: u, 4 p.Trin. Rom. 8: iB-
-21 p. Trin. Eph. 6: io, 4) Sunt quidam
textus adeo fpeciales, vt vix uium admit-
tant Chriitianis omnibus ; c. c. Epiit.
Scxagef. 2 Cor. 11. Evangeh de tentatione
Chrifii c. f. p. Contra veio muha funt pras»
cepta tnoralia in textibus plane prajtermisfaj
Ad hos ergo quod attinet textus Sacros.,
liaud iniquum esfet poitulare, vt alii cojn-
inodiores in eorum locum olim fubftituantur.
Reliqtta tarnen pars textuum utilis, apta,
copiofa Sc argumentorum plena judicabitur.
Quotl h vero adhuc retineantur hlomnesj
per longarn annorum feriem dudum recepti,
niultorumque virorum opera illultrati textus,
prudentia fvadet oratoria, ne ferviliter lis
aditringant fefe concionatores, fed hic^ illic
addant quaedam evidentiora clidta biblica,
aut vulgarem textum ad locuin quendain
communem transferant. Nee alienum a ico-
po erit habendum, ii Evangelici & Epiftoli-
ci textus aliquando promifcue exponerentur^
idqtte, quantum fieri posftt, libertati dofto-
rum ingenuce committeretur. Rtidiores fai-
tim hoc modo ad frequentiorc.m Scripturre
Jecfionem incitabuntur,
i 5.
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§. 5. Pro ipfa vero diverfifafe argu-
menti librorum Sacroium, diverfum 01ia.1t;
genus textuum, in concionibus explicando-
rum, bifiovicum quippe & dogmaticum,
quod utiumque necesfarium esfe, facile da-
bunt quicunque rel.igionis noftne naturam ac
fundamenta rite examinaverint. Hifiorici
textus lunt in feftis majoribus, nativitatis
Cbrilti, Paslionis, diei magnre, Pafchatis
& pentecoftes,. ut quoque multis Sabbathicis
diebus, ad celebraudam memoriam fadtoruru
Chrifti mirabilium. Ingratisiimi enim esfet
docfcoris Evangelici,. brec omnia fata fadta-
que iilentio prtetervolare velfe, & moralera
tantuin quendam inde exfculpere tifum. Sim-
plicisiima fcilicet narrandi ra.tioE.vangeli.fta-
xum fidem extorquebit omnem,. fummamque
vindicabit Servatori nottro Sandtisiimo di-
gnitatem, adeo ut uhprrima hioc nafcatur
initeries concionatori, Divinam J.efu misfio-
nem, hujusque iidei infiuxura in univerfam
religionem,, probandi. Neque praeterea negli-
gat, juftam ad harmoniam deducere diverfas
Evangeliitarum narrationes^ v. c. Luc, 7: 10.
cum Math. %\ 5. u,t pateat,. Eos revera fibi
non contrariari, Cvi adfequendte harmonits
egregiam fymbolam praeftabunt B/elter in
jlefu Cbrifti Hiftorie, caeterique harmonici
Scriptores. Fruftra vero funt, gui fcrupulos
iibi in evidentisfimo movent textu,. ladtaque
Jefu Chrifti mirabilia ad naturales torquere
"itu-
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fludent eventus, c. c„ de leproiorum, ccc->
coruni, apopledticorum ianatione, rnortuorum
ad vitam reliitutione c. f. p. quare etiam
follicite abftineant fefe Oratores Sacri ab,
omnibus ejusrrodi, recentiori aevo contra
miracula objedtis dubiis, parumque honefta
conjedtandi libidine, bt fi vel maxime in
deemoniacis iive maniacis morbis explicandist
ad ftiluro & rationern cogitandi iftorum tem-
porum refierant auditorum cultiorum ani-
inum, fic tarnen fc rnper agant, vt veritas ex-
traoidinarii & vires humanas longe fuperam
tis eventus hene peripiciatur. 2) Sunt qua-
que multi charadteres hominum, pasfirn in
Evangelica hittoria, coramemoratoru^n, c. c,
Johapnis baptiflae, Cananeae mulieris, cen-
turionis, difcipulorum Chrifti, al. Maxime
Vero in tota pasfionis hiftoria obviorum,
follicite explicandi atque pro fua natura, five
ad imitandum five cavendum, proponendi. 3)
fcjeque alienum erit alicubi morales facere
accommodationes, c. c de fanitate utpote
Dci eximio dono, benignitate in fublevanda
aliorum miferia c. f. p. modo non in minu«
tiis hfereant concionatores & allegorico in-
dulgeant fenfui.
Dogmatici textus funt five dodtrinajes
five morales, generales live fpeciales, lim-
plici ftilo exhibiti live parabolico & tropico,.
In unoquoque genere videndum eit, 1)
quis fit orationis fcopuSj atque palmaria
<£aus-
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causfa. Neque implicitam habet infcrpreta-
tionem prreceptio Chrilti Sc Apoflolorum po-
pularis, live propriis verbis enunciata, five
communi hominum ex letilu adumbrata fu,--
rit. Quis hrciitabit in oratione Chriiti
Math. 5: i—12 ialutem Sc hujus & hituiae
vitas asleclis luis iidelibus fpondentis? quis
allegoriam vinitoris, Regis, cce.nacu.li caef.
ad Chr-Jftum ejusque doctrinam ialutarem
non fpotif-e referet? Quis anxius dubitabit
in paiabolis de divitc Sc Lazaro, iilio per-
dito, Samaritano mifericorde, Pharilreo &
Publicano, graphice adeo depicfis/ Eacilem
enim esie applicationem generalern, nemo
fanus iniitias ibit, 2) Necesfe tarnen eft, vt
in parabolis ae allegoriis non nimis verba
omnia & circutnftantes res premamus, inqui-
rendo quid unaquaeque vel minima fictionis
pars in recesfu habuerit. Satis elt, gene-
ralern tenere integrae orationis ideam, nifi
feriptor Sacer ipte definierit fpecialetn ima-
ginum finem, vt v.c, Luc. 8:4. Math. 13:
37. hi&um eft, aut übi applicatio omnibus in
promtu lit, vt v.c. Math. 22: 11. deornatu
epulari —- & Math.6; 24. — 3) Recogitent
quoqueOratoieslacri,quid infermonibus Chri-
fti propius iltius osvi hominesfpecfaverit, quid-
ve generalius pronuntiatum fuerit, Sie c, c,
promisfio de asiiitentia Spiiitus Sancfi Joh.
16: 5. — 15: 26. inprimis ad Apoltolos
erat directa.
Eft
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Eft quoque interdum mixtus, i. bifto->
rico- dogmaticus textus, cujus confilii ex-
ponendi modum cx antecedentibus intelll-.
gent ledtores. Obfervet vero Orator, utrum
hiftorica narratio proxime cohaereat cum do«.
tltinali parte, aut alia narratione nee ne.
Irius obvenit Joh. 8: 46. — Luc. 11:
34—28. Pofierius valet de Luc. 18: 33,—43^
§. 6. Quid porro de textti circa Pastio*.
jiem Chrifti recepto judicandum fit, facile
intelligunt quotquot hiitoriam hanc compcn^
diariarn , ex Evangeliftarum fcriptis, har-.
monice collatis, piorura dodtorum fludio con?
flatam, rite examinaverint. Similiter l^udan^-
dum luit ccetuum Proteftanticorum Cateche-.
ticos textus adoptandi confilium;. Poitquam
enim decern prsecepta Moiis & fymbola oe-
cumenica in Ecclciiis ad publicam praeledtio»..
nern longo jam temporjs intervallo deftinata
esfent atque adhibita, popularemque inititu-
tionem inprimis necesfariam j.udicaret Lv-
THERUs, catechefin minorem in rudiorurrj
ufum perfcribens, haud fi.ne aiagno Eccle-
lias emolurnento textuum .in numerum adop-
tata, atque cum publico concionandi rnunere
conjundta hsec fuit catechetis. Ablit quidem,
vt Divinam ei tribuamus audtoritatemv aut in,-
fallibilem cam judicemus, quum certum fit, va-
riis cam fcatere deledtibus* interim tamea
fymbolico hoc utamur textu, donec prae-
ftantior quidam fuccesferit. Sed de Cate-
che*
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chetica methodo deinceps. Texfum catech.
bene tradtatum cernere licet in Homilctifka.
Forfok, a Chxdenio, Lewan, al. audloribus»
CAP. V.
Dt' Meditatfon.e cj? fnventione,.
§, 1. N,i(i bene imbutus fuerit Grator Sa»
cer exegeticis iis atque dogmaticis fubiidiis^
qurc faciLem ei reddere posfint interpretatio-
nern Sacrara & dodtrinam cceleftem, pesfims
omnino erit cum eo adltim. Quid enim va-
cuus mauu proti.ciet,. quid. miles. fine armis^
quid faber live u.fu ¥ Propnedeumata non mi-
tius, quam apparatus Theologicus in prom-
t,u (int oratori necesfe eft, antequam concio-
nandi negotium in fe fuicipiat, alias enitu
cceci inftar ccecum ducentis de fcopo aber-
rabit. Neque ftulte credat fg posfe arduo
fuo iatisfacere officio, ii aliorum tantum fi-
ve in difponendo five tradtando quovis ar-
gumento5 uta.tur auxilio, vituloque vt dicitur
alieno araverit. Ferri id afiquando posfet,
übi cafus necesfitatis ingruerit- fedfine pro-
pria meditatione atque elaborandi ftudio
conciones ex aliorum penu femper mutuari 9
atque PoftiUaSj fic diftas^ fideliter mem.Q-
-risß
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Lire fuue mandare, atque u.t evenit, fine ju-
dicio & temporis ratione incodtam aliorum
denuo recoquere crambem, id iane ingenu-
t:m non decet doctorem. Tanto minus lau-
dare posfumus eorum confvetudinem, qui .\-
-n.e quadam praemeditatione in vulgtis prod-
eunt, quidquid in buccam venerit invere-
cunde effutientes. Quod cum myftagogo ia-
cro indignum fit, non mirandum elt, ii \\\
deipcdhim nonnullorum. veniat & contume-
liam religio cum fuis cultoribus, atque
parum valeant concionatores ad mores fui
aevi efformandos.
§, 2, Meditatio.nem. ergo, accuratam,
fummopere necesfariam esfe in concionibus
liabendis, quivis facije perfpicit.. Qiuerhur
vero, quibus adminiculis, quove ordine u-
tendum ht O.rarori in argumentis fuis inve-
niendis. Rarius quidem tanta adeit ingenii,
judicii memoriseque feiicitas, vt propria
quis marte & uno quaii intuitu posfit rerum
omnium furnmam complecti,, hocque ex. com-
plexu felectam materiem, loco temporique
convenienter, jufta fine praemeditatione per-.
tracfare: Quin immo tanto acriori judicio ac
diligentiori fcrutinio. Opus eft, quanto. fae»
pius concionandi artern quis exercuerit. Ca-
vendum enim eft, ne vu.lgates quum propo-
fuerit res, negligens videatur, au.t quutn.no-.
vas excitet formas, novarum itudiofus re-
rum falutetur. Notisfimas res mentibus au-
di-
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Ditorum perfvadere minime poteft, qui ofci-
tantius in hoc genere verfatur, nihil ultra
Jfapiens, nihil ncogitans, aut meditatus.
§ 3 Meditationern vero adjuvabunt hase po-
tisiiuuJTi adminictiia, tironibus prae primis
commendanda; ln tcxtu janijam definito, iive
an lyiice iive iynthetice pertradbndo, pri-
tnnm .*■ negotium, hunc folJicite perlegere,
nexu fuo atque coniilio examinare, dijndi-
care Si per partes eruere ita, vt non modo
grammaticus fenfus, verum etiam generalis
orationis fcopus lucide pateat. Adeat Ora-
tor thefauros Interpretum, qui diHiciliora
inprimis enuclearunt verba &c dictioues, ne-
que hiftoricas confulere introductiones libio-
rum Sacrorum negligat. Quanto autern lo-
cupletior ejus fuerit apparatus, tanto plus
profieier, Concionatoribus utilislima tunt
fcripta : Baumgarten Evang. Difpnfit. Lkss
Sontags Evang Mosches Erkldrung d.
Evavgel Slyffart Ueberfetz. u. Erkl d.
geivohnl Epifi- u. Evang. Odmann StroAd^
Forf. BjEltlr Jefu Chr.HiJi. Seatndum erk
munuSjVaria Sc quidem probatisumaOratorum
v. c. Saurin, Massillon, Spalding, Je-
rusalem, RejNH.ard cret, perlegere exempia,
prout temporis ratio permiferit; aut quoque
variorum aueforum difpolitiones oculo faltira
perlultrare, vt argumentortim e textu elf
cienclorum perfpiciatur ambitus, meditandi-
que prrebeatur materies. Turn quidem haud
abs
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abs re fuerit, Concordantias reales. confule*
re. Summre autern e(t necesfitatis, in dog*
mate, five generali iive ipeciali, qu.od tex-
tus ultro offert, tractando., Syftematicorum
denuo refcrare lcrinia, vt veritas doctrinas
evangelicae omni fuo cum probandi nervo,
animum fubeat attentum. Hinc totum fe
tradat Orator propriae meditationi, quid ve-
rum fit, tarn in ipfa roaterie quam forma,
quid populariter utile aptumq.ue, quid tex-
tui & auditorum exfpecfationi co.nveniens^
dilcusfurus, Nee fpes inveniendi veritatem.
unquam eurr) tal.let, quamdiu veihatis du =
catur amo.re &c tempeitive omnia meditetur.
Inventa ergo & excogkata materia quadum,
dicendi, tria figillatim meditanda esle mo-
menta Rhetores bene prrecipiunt, feil. ra«
tiones, addocenduro, affeiius, ad perlvaden-
dum ac movendum, mor.es , ad elelectariduro.
(conf. Disfert. Porthan de Ofpcio Cratoris-
Sacri in argumentis inveniendis). Demon-
ftrandi vim argumenta adferunt, adjuvabi.t
vero asfidua lectio $c meditatio; permoven-
di facilitatem five formam dicendi fubmini-,
itrabit Qratori eadem ipfa ars cogitandi, iin-
cero cum affectu & virtutis non fucatre ftt>
dio conjuucta, optimisque Oratorurn exemplis
confirmataj e quibus cnthuliafmus quidam
oratorius fponte velut enafcitur * etenim qui
ipfe intime de ccelefti veritate perfvafus &
rcligionis aifectu aniroatus eft vividisfim.o^
opti-
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Optime qnoque affi dtus aliorum eiere vale*
bitj (fquidem peclus 'efi, quod difertum fa-
rit). Huc quoque mores externi fpeclanU
Habenttarnen mores Qratoris tive externtis
babitus vitse multum ad deledtandum n.O"
"nientij quare inconfulte agferet, qui hanc
quoque noti faepius meditatus fuerit partern;
quanquam ultro fatebimur, non tarn inven*
tionem ac meditationem, quam potius ufum
ac exercitationem reqUiri, vt hujc fatisfiat
contiliOi De oranibus vero his argumentis
in fequ, dicendum erit.
§. 4, Qualis in textu nOnchim definito
fed excogitando, obfervari debeat ordo-,
jam videamus. Syntheticam methodum pro-
priam ftiam in ejusmodi concionibus habcrc,
federn, ordinemque velut inverfum esle, vel
nobis'non monentibus apparet, fiquidem ma-
teries fubttrata & tempori accommodata^
ornnium primo cxamiuanda venit, pntcquara
tcxtuiri quendam feiigamus. Praefiat ergo,
ln cafualibus cornponendis orationibus, pri-
rnum advertere anhnum ad dogmaticum liVe
fyitematicum appar&turrj veritauun, vt inte-
grum nobis lit, cam inprimis expromere
partern, qiue turti nobis, turtl atiditoribus ap-
tistima videatur. Pottea vero textum Bibli-
cuin tlefinire, definitum examinare & ad
confirmanda argumenta referre vacabit. Sie
c. c. li concio quacdam jtidicialis habebitur,
locos eommuries de magiftratu civilh, legum
civi-
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civilium indole & ctim religione intima con-
nexione, feliciiatis civilis f. politicte nexu,
cum morali iila, pcenarum civilium cum Di-
vinis harmonia,casterisqtte rebiis, ChrillianiS
fcitu necesfariis &c quotidianas vitte apprime
congruis, animo meditari convenlt. Hinc
perledtis variis, in hoc genere compofitis^
orationibus cafualibus, five Difpofitionum li-
bris, SeriptUrae teftimonia funt adeunda.
Qualia funt Rom. 13; 1— 3. Tit. 5: I.
1 Tim. 1; g. Prov. 28: 9. 29: lg. Jef.
30: 9. Mich. 6: 2. Textus deinceps exa-
minetur, illufiretur & cum prcefetiti contera-
tur materia.
CAP. VI.
l)e Difpofiiione concionum*
§. 1. Viiemadmodum in Sedificio quovis atlt
artificio humano non fatis elt, molem ades-
ie rerum omnium five materiam, verum
etiam forma quasdam, ftructura & ordo re«
quiritur; ita neque in oratione univerfa iuf-
ficit, veritates ac argumenta conquirere,
fed ordine quoqtie adhibeantur jufto oportet.
Piimum ergo officium oratoris Sacri eft me-
ditari, aut invenirej proximnm, qnre exco-
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gitata funt difponere. Bene fcilicet ponde-
ratis ac inteliectis veibis textualihus & ar-
gumentis doctrjnie, ordine lunt omnia dige-
renda, vt mclius mente ac memoria audiio-
rum retineri posiint. Ut vero lub ipfa mG-
ditatione Iponte fe offerunt res, ita ahnoten-
tur mox ne memOria "excidant, dein Vefo
Ordine collocehtur. Facillimum quippe erit-,
ex undique eongeita materia cernere, <|uid
esfentiah fit, quid accidentale, quid lcopum
fethit, (piid minus, quaenam res axiomaticte
& fundamenti iniiar ponendre, quaenam gra*
Viores & probatione confirmandas. Confer-
re huc vacat reruin imagines, exempla, ten-
tentiofa dida Scripturas, creteraque ad ornan-
dum Sc perlvadendum maxime pertinentia,
Quibus oumibus collectis, orrlo demum ac-
cedat. Contra vero, ti oratio confcribatur
prout res primum fe menti ingerant, aut ca-
iu quodam aslociemur, disharmonia quidem,
lumuJtU.aria reriim coniuiio & tautologia vix
evitari poterit,
S. 2. Orclo autern fit & LopitUS Sc
Rbetorrciis^ tile ad lententias argumentaqne
digeiendi, prout in int>Hectu iplo Vfhtt
concaienata funt, &: pro diverla claritate at-
finiaj bic ad orationis iormam, ae auditf>
iiim ulum fpe&arrs, Neque tamrn iniinitam
ilfim artern, quam propinaiiint nonlinlli ,
JMathematicam, ['orismaticam, Schematieam
& qiirr funt rel, Cmoneme BasTHOLM con-
tra
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tra Wicdman), Jaudandam & imitandam no»
ftris temporibus poftulamus, Satis eft obfer»
vasfe, ordinem in orationibus ftabilitam-}
quo ab exordio ad propoihionem, tractatio-
nera, applicationem Sc epilogum cetto nexu
proceditur, logica exacfitudine adhibendum
esfe. Etenim niii antecedentia cum confe-
quentibus, clariora Gtim difficiiioribus rie*
ctantur, omnisque demonftratio petatur ex
antea perfpecfis certisque prineipiis, incas-
ium abibit oratoria compages, quanquam
ornatisfima, I'roinde boni Qratores & elo-
quentisfimi viri femper in arte eogitandi &
multarum rerura peiitia fagacisfimi fuerPj,
§, 3. Hinc patet difpofitionum fumma
fttilitas atque necesfitas- Neqtie eniiti exer-
citatisiiiMUs quidem oiator hac commode ca-
rere potelt arte} in difficilioribus pnfcfertim
ac gravioribus argumentis tractandisj quan-
to magis tironibus necesfe eft, vt disponere
dicendorum difcant materiem. Atque quo
icepius eadem res in concionibus Sacris tt*
curraut, officihmqUe docforis Evangelici exi-
gat, vt maxime faiutares veritates v, c. de
lide, fanctitate, faiute ac Chrifto, plus una
vice auditoribus exhibeantur cogitandrc, eo
plus- diligentiae requiritur in ipla forma &
methodo concionandi, ne debita minuatuf
fed augeatur attentio, In ipfa vero difpo*
nendi methodo naturarn rerum, optiinam ma-
giftram, tequatur Orator» Jh-opolhio unaeirrii
fuis
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